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This essay examines how François Mitterrand presented himself not simply as a
literary man but also as a writer to the broader public, to the literary world, and to
intellectuals. This presentation of himself as a writer is essential to the construction
of Mitterrand's legitimacy first as a presidential candidate, then as president. One
major question raised by this study concerns the central role of literature in French
political culture: More precisely, is this literary phenomenon specific to Mitterrand
and his era, or is it a structural element of French politics?
Résumé en
français
Ce texte s'attache à étudier les postures littéraires endossées par François
Mitterrand. Trois étapes scandent ce travail de présentation de soi: l'autoperception
(se percevoir comme écrivain malgré les dénégations), la représentation (s'exposer
comme tel) et la désignation (être reconnu tel par autrui). Cette autoprésentation se
calque sur la trajectoire politique mitterrandienne : prétendant à la charge
présidentielle et impétrant littéraire, président posant en « Balzac élyséen » avant
d'ètre embaumé comme monarque républicain et grand écrivain. Trois postures
littéraires qui épousent donc étroitement trois postures politiques et qui jalonnent
la trajectoire d'un homme de pouvoir qui se rêva homme de lettres. L'histoire de
cette autoprésentation est aussi celle d'une triple tentation : la tentation
présidentielle, la tentation olympienne et la tentation de l'immortalité. Mais au-delà
de la singularité de cette trajectoire, il s'agit de questionner les représentations qui
se cristallisent en France autour du pouvoir politique et de la littérature.
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